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การบริหารจัดการความรว่มมือของบ้าน วัด โรงเรียน 
 
กันยารตัน์  แยม้ศรีแก้ว1* และประเสริฐ  อินทร์รกัษ์2 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน และ  
2) ศึกษาผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน วิธีการดําเนินการวิจัย  
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน 
วัด โรงเรียน  และ (2) ยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนที่เหมาะสม  เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังนี้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ (1) การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน (2) การมี
ส่วนร่วม (3) การประสานผลประโยชน์ (4) การสร้างความร่วมมือของทมีงาน (5) การบริหารจดัการ (6) การสร้างเครือขา่ย         
ความร่วมมือ (7) การสร้างบรรยากาศองค์กร 8) การกําหนดบทบาทและหน้าที่ในเครือข่ายความร่วมมือ และ (9) การ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และ 2) องค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน              
เป็นองค์ประกอบซ่ึงมีความเหมาะสม  เป็นไปได้  มีประโยชน์ และมีความถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดตามกรอบการวิจัย   
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Cooperation Management for “Ban Wat Roangrean Project” 
 
Kanyarat  Yamsrikaew1* and Prasert  Intarak2 
 
Abstract 
The purposes of this research were; 1) to identify factors of cooperation management for Ban 
Wat Roangrean Project and 2) to confirm cooperation management for Ban Wat Roangrean Project 
factors. The methodology is consisted of 2 steps: (1) analysis and synthesis factors of cooperation 
management for Ban Wat Roangrean Project and (2) to confirm the appropriation factors of cooperation 
management for Ban Wat Roangrean Project. The research instruments were In-depth interview form 
and opinionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis. The research finding were as 
follows; 1) The factors of cooperation management for Ban Wat Roangrean Project consisted of 9 
factors; (1) Sharing goal setting (2) Participation (3) Coordination of benefits (4) Teamwork (5) 
Management (6) Networking Cooperation (7) Encouraging organizational climate (8) Roles and 
responsibilities Cooperation Network setting and (9) Encouraging knowledge sharing, 2) The factors of 
cooperation management for Ban Wat Roangrean Project were appropriate, possible, useful and 
accuracy with the research conceptual framework. 
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ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือ เป็นต้น ได้ร่วมกันทําหน้าที่ให้
การอบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆ แก่บุตรหลานของตนเอง
ด้วยจึงเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน




ที่ยอมรับยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานกันต่อ ๆ มา ด้วย
เหตุนี้วัดและบ้านจึงมีบทบาทอย่างสําคัญในการเป็น






















ในสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบร่วมมือ และหลักการ
อยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม ตามแนวคิดที่ว่า ในสังคม
หนึ่ ง ๆ ถ้าโรงเรียนกับบ้านรู้จักกันและร่วมมือกัน 





ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม ร่วมรู้ ร่วมคิด มีส่วนร่วมในการ
ทํางาน ร่วมรับผิดชอบ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มทํางาน เพื่อให้
การทํางานนั้นบรรลุเป้าหมายตามกําหนดไว้ [4] และโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่พบปัญหาของ
เด็กไทยมีคุณภาพต่ํา ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา











ผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนดี มีศีล 5 มีธรรมข้อวัตร
ปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่าย
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เข้าด้วยกัน [5] 




จากความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งความ
ร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ควรต้องมีองค์ประกอบ
สําคัญใดบ้างที่จะสามารถนําไปสู่ความสําเร็จของความ
ร่วมมือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 2.1  เพือ่ศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการ     
ความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรยีน           
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 2.2   เพือ่ยนืยันองค์ประกอบการบริหารจัดการ    
ความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรยีน 
 
3.  วธิีดําเนินการวิจยั มี 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบ
การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรยีน  
3.1.1  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา 
วารสาร บทความ งานวิจัยทั้ งในและต่างประเทศ
ตลอดจนศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
องค์ประกอบเพื่อเป็นแนวทางสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบ  
กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview form) และ
ตรวจสอบ แก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา             
3.1.2  นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วนําผล การสัมภาษณ์ความร่วมมือ
ของบ้าน วัด โรงเรียน มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์พัฒนา
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)      
3.1.3 โดยการแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
รายข้อ (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 
0.50 ขึ้นไป  และปรับปรุงแบบวัดตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และคําแนะนําของอาจารย์
ที่ปรึกษาและนําเครื่องมือการวิจยัไปทดลองใช้ (Try out) 
จํานวน  30 โรงเรียน แล้ววิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(reliability) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α- coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
3.1.4  เก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง  
จํานวน 243 โรงเรียน โดยการสุ่มสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามโอกาสทาง สถิติ (Probability 
Sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยแบ่งสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามลักษณะของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เป็น 13 เขต และเป็น
โรงเรียนดี ศรีตําบลที่ได้เข้ารับการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติธรรม จํานวน 11 เขต ดังนั้นจึงสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) จาก 11 เขตการศึกษา 
สุ่มเขตการศึกษาละ 3 จังหวัด ได้ 33 จังหวัด โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) และ
ในแต่ละจังหวัดสุ่มโรงเรียน จังหวัดละ 9 โรงเรียน โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้แทนองค์กรทาง
ศาสนา และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  แล้วนํามาวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยใช้
การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal 
Component Analysis) มีเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้า
อยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ที่มากกว่า 1 
และถือเอานํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ
ตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป ที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธี
ของไคเซอร์ (Kaiser) เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริหาร






จํานวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในวง
การศึกษาระดับสูงและเป็นผู้รับผิดชอบงานในโรงเรียนดี 
ศรีตําบล ได้พิจารณาประเด็นด้านความเหมาะสม เป็นไป
ได้ มีประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบ 
ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 
4.  ผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาวิจยัการบรหิารจดัการความร่วมมอืของ
บ้าน วดั โรงเรยีนในครัง้นี้สรุปผลการวจิัยได้ดงันี้ 
 4.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจากการศึกษาวิจัย
การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน 
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก  (Principle Component Analysis 
หรือPCA) ผลของความเหมาะสมของข้อมูลที่นํามาใช้ใน
การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติของ KMO มีค่าเท่ากับ 0.819 
แสดงว่าข้อมูลสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ดี  การสกัดปัจจัย PCA ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
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(Orthogonal rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ (Varimax 
rotation) โดยพิจารณา  ค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) เท่ากับ 1 
และเลือกองค์ประกอบที่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป 
ตามวิธีของ Kaiser แล้วคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน้ําหนัก




มีค่า Eigen value สูงสุดจะเป็นองค์ประกอบท่ีแยกความ
ผันแปรของตัวแปรออกมาจากองค์ประกอบอื่นได้มาก
ที่สุด คือมีตัวแปรร่วมอยู่มากที่สุด จึงจัดลําดับองค์ประกอบ 
ดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.590 -.745 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 10.681 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 8.614 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน” 
 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.645-.817 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 4.453 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 3.591  ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การมีส่วนร่วม”  
 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.523-.064 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 3.214 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 2.592 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การประสานผลประโยชน์”  
 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.539-.639 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 2.359 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.902  ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การสร้างความร่วมมือของทีมงาน”  
 องค์ประกอบที่ 5 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.560-.803 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 2.003 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.616 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การบริหารจัดการ” 
 องค์ประกอบที่ 6 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.518-.724 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 1.849 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.491 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ” 
 องค์ประกอบที่ 7 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.559-.714 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 1.794 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.447  ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การสร้างบรรยากาศองค์กร”  
 องค์ประกอบที่ 8 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.574-.726 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากบั 1.480 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.193 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การกําหนดบทบาทและหน้าที่ในเครือข่ายความร่วมมือ”  
 องค์ประกอบที่ 9 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.568-.679  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 1.462 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.179 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน”  
 4.2  ผลการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหาร 
จัดการความร่วมมือของบ้านวัด โรงเรียนด้วยการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ 
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
จํานวน 2 คน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผู้อํานวยการโรงเรียนดี ศรีตําบล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คน 
และผู้อํานวยการโรงเรียนระดับ วิทยฐานะ ผู้อํานวยการ
เชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรง 
คุณวุฒิทั้ง 7 คน มีความเห็นว่า องค์ประกอบการบริหาร
จัดการความรว่มมือของบ้าน วัด โรงเรียน  มีความเหมาะสม  
เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้องสอดคล้องตาม
แนวคิดกรอบการวจิัย  สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ได้ 
 
5.  สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 5.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการ
ความร่ วมมื อของบ้ าน  วั ด  โรง เรี ยน  พบว่ ามี  9 
องค์ประกอบ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการความ
ร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน จะประสบความสําเร็จ
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กล่าวคือ  มีการกําหนดนโยบายความร่วมมือที่ชัดเจน  
ใช้หลักการสร้างแรงจูงใจทั้ งภายนอกและภายใน 











เข้าใจร่วมกันด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การ
ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความรู้ เป็นต้น  ดังที่กล่าวมานั้น 










“โรงเรียนดี ศรีตําบล” มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 







ของโรงเรียน และเพื่อให้โรงเรียนดี ศรีตําบล มีการ
พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 5 เรื่อง ประการหน่ึงที่ต้องดําเนินการ 
คือ “โรงเรียนมีทีมงานในทุกระดับ”ตลอดจนกรอบ




ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน ศิริพงษ์  
เศาภายน  [8] กล่าวถึงหลักการบริหารของฟาโยล์ 
(Fayol’s Principles ofManagement)  ซึ่งได้นําเสนอ















โครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล” รังสรรค์  มณีเล็ก [10] 
กล่าวถึงความสําคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ว่า การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง จากการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการต่าง ๆ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น




สํ า เร็ จ  ทั้ งนี้ ต้ อ งสร้ า งอารมณ์ ร่ วม  ( Emergency 




ที่ดี ดังที่ Dubin [11] ได้กล่าวถึง  การร่วมมือร่วมใจกัน
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ทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มียุทธศาสตร์ที่สําคัญใน
การดําเนินการ คือ ภาวะผู้นําผู้บริหาร การพัฒนาตนเอง 
การเสริมแรงซ่ึงกันและกัน การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกัน
และกัน การประสานงานที่ดี  และการร่วมกันหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการจัดการ  สําหรับ Martin [12] กล่าวว่า 
ความร่วมมือในการทํางานไม่ใช่กระบวนการทํางานแต่
เป็นการสร้างสัมพันธ์ของบุคคล (Human Relationship)  
ในการทํางานร่วมกันของบุคคล และสําหรับสุนัย  




ความร่วมมือประกอบด้วย 8 ข้อ ได้แก่ ความสมัครใจ
และยอมรับเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่จะร่วมมือ ความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  ความเท่าเทียมและให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน ร่วมคิด ร่วมทําร่วมรับผิดชอบ หลักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลักประชาธิปไตย และลดปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือและเพิ่มปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความร่วมมือ และด้วยนโยบายโครงการ “โรงเรียนดี ศรี
ตําบล” ได้กําหนดถึงการดําเนินการพัฒนาให้เป็น





 ส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงที่ Simon [14] นักทฤษฎี
























 5.2  สรุปผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
 สําหรับผลการยืนยันที่สอดคล้องกันของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล” 
ให้การยืนยันองค์ประกอบในด้านความเหมาะสม ความ






สอดคล้องตามหลักการของโครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล”  
 
6.  ขอ้เสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนาการศึกษาวิจัยใหเ้ป็นรูปแบบของการ
บริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพ หรือศึกษาวิจัยในด้านทัศนคติเกี่ยวกับการ
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